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Papeles de Relaciones Ecosociales y 
Cambio Global
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global
Nº 122, Año 2013
Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial)
En este número la revista publica los trabajos de los si-
guientes autores: Mara Miele, Jaime Pastor, Roberto Gargarella, María 
Eugenia Rodríguez Palop, Laura Mora Cabello de Alba, Albert Noguera 
Fernández, Iñigo Errejón, Pablo Regalsky, Bichara Khader, Fernando 
Prieto, y José Antonio Errejóz, entre otros.
Cahiers des Amériques Latines
Cahiers des Amériques Latines
Nº 69, 2012/1
Institut des Hautes Etudes de l’Amerique Latine
“Histoires du nouveau cinéma argentin. De Historias 
brèves 11995) à Historias extraordinarias (2008)”; “Le 
clientélisme en situation: échanges politiques, politisa-
tion”; “Relations clientélaires ou politisation :pour dépasser certaines 
limites de l’étude du clientélisme; “De l’association de quartier au 
réseau de soutien partisan. Éléments pour une analyse localisée des re-
lations clientélaires au Costa Rica”; “La démocratie participative entre 
subordination et autonomisation politique. Les Conseils communaux 
à Maracaibo (Venezuela)”; “De las rutas a las urnas. Intercambios y 
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lealtades en el movimiento campesino paraguayo”; “L’usage du quartier 
dans les politiques de « participation citoyenne ». Vers un « ancrage 
mobile » aux marges de Rosario et de Montevideo?”; “Implantation 
locale et relations clientélaires. Le cas du Parti des travailleurs à Bra-
silia”, Images et imaginaires du clientélisme. Un regard croisé entre 
Argentine et Mexique”.
Revista Envío
Revista Envío
Nº 378, Año 32, Septiembre 2013
Universidad Centroamericana (UCA)
En esta oportunidad, la revista presenta sus artículos agru-
pados de la siguiente manera. Nicaragua: ”Dos iniciativas 
políticas y un Canal en tiempos de crisis moral”; y “La tierra se está 
concentrando en pocas manos, la gran hacienda está de regreso”. El 
Salvador: “¿Ha sido un fracaso económico el gobierno del FMLN?. 
Honduras: “Un río, un roble, un pueblo, una resistencia ejemplar”. 
Internacional: “De cómo la autoayuda se ha integrado a nuestro sen-
tido común”.
Estudios Internacionales
Estudios Internacionales
Año XLIV, Mayo – Agosto 2012, Nº 172
Instituto de Estudios Internacionales de  
la Universidad de Chile
Estudios Internacionales, revista del Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile, se publica tres veces al año, 
en los meses de abril, agosto y diciembre.
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La revista es un órgano de publicación académica multidisciplinaria 
en el ámbito de las relaciones internacionales, principalmente desde 
las perspectivas política, jurídica, económica e histórica. Su contenido 
abarca la problemática de diversas regiones del mundo, atribuyendo 
especial importancia a los temas relacionados con América Latina y 
combina aportes de autores consagrados con artículos de jóvenes que 
iniciar su carrera académica.
Línea Sur 3
Línea Sur 3 
Sep – Dic 2012
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio  
e Integración del Ecuador
La publicación, en sus diferentes secciones, presenta los 
siguientes artículos: “El fin de la Doctrina Monroe y los desafíos para 
América Latina”, por Carlos Chacho Álvarez; “Multilateralismo en 
crisis, cooperación Sur-Sur y política externa brasileña”, por Carlos 
R.S. Milani; “Reinventando la ONU para salvar a la madre tierra y a 
la humanidad”, por Miguel d’Escoto Brockmann y Sofía Clark; “Una 
nueva agenda para Sudamérica: la Unasur y la resolución de conflictos 
internacionales”, por Daniel Kersffeld; “Agenda estratégica e integra-
ción prospectiva estratégica: herramienta clave para construir el futuro 
de nuestra América”, por Juan Proaño-Salgado”; “La cooperación 
internacional en tiempos de ‘revolución ciudadana”, por Gabriela 
Rosero Moncayo; entre otros.
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Íconos
Íconos
Nº 44, Sep 2012.
Revista de Ciencias Sociales, Flacso Ecuador
En este número, la revista presenta los siguientes trabajos: 
“Movimientos sociales, Estado y democracia en Bolivia 
y Ecuador en el tránsito del neoliberalismo al postneoliberalismo”, 
presentación del Dossier por Santiago Ortiz Crespo y Fernando 
Mayorga; “¿Ha cambiado la protesta? La coyuntura actual de movili-
zaciones en Bolivia y Ecuador”, por Salvador Martí i Puig y Cristina 
Bastidas”; “Comparando movimientos indígenas: Bolivia y Ecuador 
(1990-2008)”, Edwin Cruz Rodríguez; “Configuración y demandas de 
los movimientos sociales hacía la Asamblea Constituyente en Bolivia 
y Ecuador”, por Blanca S. Fernández y Florencia Puente; “Estado y 
movimientos sociales: historia de una dialéctica impostergable”, por 
Julio Peña y Lillo; «19 años de lucha por la ley, 11 en el parlamento»: 
las reivindicaciones de las trabajadoras asalariadas del hogar en Bolivia 
durante la etapa neoliberal”, por Marta Cabezas Fernández; y “Ele-
mentos simples, propuestas etéreas y colores”, por Santiago Mejía R.
Puente@Europa
Puente@Europa 
Año X, Nº 1, junio 2012
Universidad de Bologna, Representación  
en Buenos Aires
Algunos de los artículos que publica en este número la 
revista, son: “Modernidad, modernización e integración continental”, 
por Góran Therborn; “La metamorfosis del estado nación”, por Jody 
Jensen; “La opción de Italia por Europa y los desafíos de la moder-
nidad”, por Francesca Fauri; “España en Europa: modernización, 
democracia y estado de bienestar (1971-2011)”, por Sigfrido Ramírez 
Pérez; “La Unión Europea y la cuarta ampliación, o de la relevancia 
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de la dimensión internacional en la promoción de la democracia”, por 
Liborio Mattina; y “De la modernización comunista a la modernización 
liberal: el caso de Hungría”, por László Nyusztay.
Política Externa
Política Externa
Vol. 21 Nº 3 - Jan, Fev, Mar 2013
Instituto de Estudos Económicos e Internacionais
Política Externa é urna revista destinada a tratar das prin-
cipais questões de Relações Internacionais e Economia 
Política Internacional de urna perspectiva brasileira. Os principais 
problemas que hoje ocupam a cena mundial - a difícil e controver-
tida constituição de uma Nova Ordem Mundial, o renascimento dos 
nacionalismos e dos conflitos inter-regionais, a integração em blocos 
econômicos, as consequências do fim da Guerra Fria para o redirecio-
namento dos interesses estratégicos das grandes potências, o futuro 
da América do Sul e, particularmente, do Brasil - são abordados de 
forma acessível, mas sem perder a seriedade e o rigor dos trabalhos 
acadêmicos.
Voices from Civil Society 2012
Voices from Civil Society 2012 
International Coalition for The Responsability 
To Protect
In January 2012, at a prominent conference on the Res-
ponsibility to Protect (RtoR R2P) organized by the Stanley 
Foundation, Carnegie Corporation and the MacArthur 
Foundation, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon declared 
2012 as the Year of Prevention. He reminded that “the key to preven-
ting genocide, war crimes, ethnic cleansing and other crimes against 
humanity lies within each society. These crimes occur far less often 
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in places where civil society is robust, where tolerance is practiced, 
and where diversity is celebrated.” Echoing the Secretary-General’s 
remarks, the International Coalition for the Responsibility to Protect 
(ICRtoP) has published the second edition of Voices with the theme 
“Global Efforts to Prevent Mass Atrocities”.
Foreing Policy. Edición mexicana
Foreing Policy. Edición mexicana 
Abril – Mayo 2013, Vol 2, Nº 8
La reelección de Barack Obama en Estados Unidos marcará 
sin duda el destino de la política global y de la relación con 
sus vecinos en los próximos cuatro años. Por consiguiente, 
el Informe Especial de Foreign Policy. Edición mexicana se ha dedicado 
en esta ocasión a reflexionar sobre 10 problemas actuales que podrían 
ser resueltos por la renovada administración Obama. 10 expertos dan 
su opinión, desde cómo suprimir las minas terrestres y las municiones 
en racimo hasta la manera de salvar a Grecia y el futuro de la Unión 
Europea, que algunos han considerado ya como un asunto de seguridad 
nacional para Estados Unidos. 
George Papandreou apunta la importancia de que Estados Unidos dé 
señales contundentes de apoyo a la Unión Europea, tales como una 
visita del presidente Obama a Grecia y Europa, así como la promoción 
de misiones empresariales para negocios con la región. Otras propuestas 
resaltan la necesidad de hacer de la defensa de los derechos humanos y 
de la protección del medio ambiente, verdaderas propuestas de política 
exterior más que sólo principios programáticos.
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Conflict Trends
Conflict Trends
Issue 2, 2013
African Centre for the Constructive Resolution of 
Disputes (ACCORD)
The African Centre for the Constructive Resolution of 
Disputes (ACCORD) is a civil society institution working throughout 
Africa to bring creative African solutions to the challenges posed by 
conflict on the continent. ACCORD specialises in conflict analysis, 
prevention, resolution and management and intervenes in conflicts 
through mediation, negotiation, facilitation and training. Since 1992, 
ACCORD has trained over 15 000 people in conflict resolution and 
management skills.
For over 10 years, ACCORD has published two key publications. 
Conflict Trends ICT) and the African Journal on Conflict Resolu-
tion IAJCR). Conflict Trends is a quarterly publication that explores 
trends in current and emerging conflicts and their resolution in Afri-
ca. ACCORD welcomes submissions to the magazine from writers 
in Africa and beyond. Prospective authors are encouraged to submit 
well-balanced contributions that address the contemporary challenges 
faced by African states and societies to bring about sustainable peace. 
Cuadernos Estadísticos
Cuadernos Estadísticos 
Nº 40 
Cepal, Naciones Unidas
En este Cuaderno Estadístico se presenta la serie del índice 
de precios al consumidor (IPC) para el total y cada una 
de las agrupaciones que comprenden el cálculo del índi-
ce, manteniendo la estructura utilizada en cada uno de los países de 
América Latina y el Caribe que disponen de esa información. En esta 
oportunidad se publican series mensuales para un período de 17 años.
